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Abstrak 
Persaingan industri manufaktur yang semakin ketat dan bertaraf global 
menuntut setiap perusahaan mempunyai strategi yang unik untuk menjaga produknya 
dapat dikirim ke pelanggan secara tepat waktu dengan tanpa meneruskan cacat. PT 
TMMmT selalu berupaya untuk meningkatkan OK rasio ourput produksinya melalui 
quality engineering dan mencegah part cacat 1010s ke proses berikutnya melalui 
finishing line. Permasalahan yang dihadapi PT.TMMlhT adalah dengan 
meningkatnya OK rasio produk maka efisiensi kerja bagian finishing akan turun. 
Sehingga perlu dilakukan evaluasi beban kerja pada Jinishing line untuk 
mendapatkan jumlah operator dengan beban kerja yang optimal yang akan 
berdampakpada efisiensi proses dan penurunan biaya operasional. 
Pada penelitian ini dilakukan pengukuran kerja atau studi waktu masing - 
masing operator pada tiga stasiun kerja yang ada di finishing line. Kemudian 
dilakukan uji kecukupan dan keseragaman data agar akurat dan bisa dipercaya. 
Selanjutnya ditentukan allowance dan dilakukan perhitungan beban kerja dengan 
cara menambahkan waktu penyelesaian aktivitas dengan allowance dibagi waktu 
kerja dalam sehari. Dari hasil perhitungan diketahui beban kerja masing - masing 
operator sangat rendah dengan efisiensi rata - rata sebesm 28 %. Maka jumlah 
operator sebelumnya 9 orang dapat dioptimalkan menjadi 3 orang sehingga efisiensi 
kerja akan meningkat menjadi sekitar 85 %. Untuk memudahkan melihat potensi 
perbaikan elemen kerja yang tidak mempunyai nilai tambah dibuatkan yamazumi 
loading chart.Dan untuk menjaga agar proses bisa berjalan dengan baik dilakukan 
standarisasi kerja mengenai diagram aliran proses dan urutan kerja, tab  time, 
maupun cycle time. Dimana cycle time harus ditetapkan setelah usulan perbaikan ini 
diimplementasikan. 
Kata kunci : OK rasio, finishing line, work load, efisiensi, yamazumi loading chart, 
standarisasi kerja. 

